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Lanzamiento de Plan Estratégico Municipal 
de Prevención de Violencia del Municipio de 
La Libertad 
 
El Comité Municipal de Prevención de Violencia de La Libertad, con el apoyo 
del Proyecto SolucionES y  la Alcaldía de La Libertad, lanzó hoy el Plan 
Estratégico de Prevención de Violencia del municipio de La Libertad.  
 
El plan fue desarrollado por amplios sectores sociales, entre ellos entidades 
gubernamentales, organizaciones civiles e instituciones independientes, con el 
fin de abordar, de manera integral e inclusiva, las problemáticas de violencia e 
inseguridad en el municipio. Las primeras acciones para la creación del plan 
fue la identificación de los mayores problemas en materia de seguridad y 
violencia que afectan al municipio, seguido de esto inició un proceso de 
consulta a los actores involucrados, desde la sociedad civil y el sector 
empresarial hasta los operadores de justicia de La Libertad. El proceso contó 
con el apoyo del Proyecto SolucionES y la Alcaldía Municipal de La Libertad. 
 
Con la identificación de los problemas de seguridad y violencia del municipio, 
como los robos, las extorsiones, la violencia intrafamiliar y la presencia 
pandilleril,  y con el apoyo de los sectores poblacionales que son afectados por 
estos, se inició la construcción del plan que busca contribuir a la generación de 
condiciones de desarrollo humano para prevenir la violencia y promover la 
convivencia social. 
 
Se prevé lograr este objetivo a través de tres grandes estrategias: fortalecer la 
armonía y la cultura de paz en la familia, comunidad y centros escolares; 
fortalecer las capacidades del Comité Municipal de Prevención de la Violencia 
(CMPV) para prevenir la violencia, y promover la participación ciudadana 
para la prevención de la violencia además de generar oportunidades de 
desarrollo para niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
Al evento acudieron representantes de los sectores civil, económico y político 
del país, entre ellos representantes de la Alcaldía de La Libertad; el 
representante de USAID El Salvador, Robert McKenney; el empresario y 
director de la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano 
(FUSAL), Alejandro Poma; y el director de la Fundación Nacional para el 
Desarrollo (FUNDE), Roberto Rubio. 
  
SolucionES 
 
La Alianza SolucionES es llevada a cabo por la Fundación Empresarial para el 
Desarrollo Educativo (FEPADE), la Fundación Nacional para el Desarrollo 
(FUNDE), la Fundación Salvadoreña para la Salud y el Desarrollo Humano 
(FUSAL), Glasswing International y la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES) con el apoyo de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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 Enlace al documento:  
Plan estratégico municipal de prevención de la violencia del municipio de 
La Libertad 2016-2020  
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